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TELEMEDICAL ASSISTANCE SERVICE (TMAS) -TOIMINTAAN LIITTYVÄN 
VÄLITYSPALVELUN SIIRTO MERIPELASTUKSEN JOHTOKESKUKSIIN 
Etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä vuonna 1979 tehdyn kansainvälisen yleissopimuk
-sen (SAR-yleissopimus), ILO:n merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan 
 yleissopimuksen nro  164 sekä IMO:n kiertokirjeen MSC/Circ.960  mukaan Telemedical As-
sistance Service (TMAS), aiemmin Radio Medical, on osa meripelastustoimen palveluja, 
johon Suomessa myös terveydenhuoltoviranomaiset osallistuvat.  
5 	Rajavartiolaitos, Merenkulkulaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat sopineet, että  
TMAS-toimintaan liittyvä välityspalvelu siirretään kuluvan vuoden aikana  Merenkulkulai
-toksen  hoitamasta Turku Radiosta Rajavartiolaitoksen alaisuudessa toimivien meripelas-
tuksen johtokeskusten hoidettavaksi. Rajavartiolaitos on aloittanut TMAS -toimintaan liitty-
vän välityspalvelun 1.7.2009, jonka lisäksi Turku Radio jatkaa välityspalvelua vuoden 
 2009  loppuun asti. Vuoden 2010 alusta lukien TMAS -toimintaan liittyvää välityspalvelua
 hoitavat  vain meripelastuksen johtokeskukset.  
Alukset voivat ottaa yhteyttä mihin tahansa meripelastuksen johtokeskukseen, josta an-
netaan tarpeelliset ohjeet tai välitetään puhelu päivystävälle lääkärille. Yhteys alukselta 
 otetaan pääasiassa  satelliittilaitteiston tai matkapuhelimen välityksellä. Meripelastuksen
johtokeskukset päivystävät myös muilla GMDSS -järjestelmään kuuluvilla laitteistoilla (ks. 
 GMDSS  Master Plan sekä muut julkaisut, kuten  Admiralty List of Radio Signals Vol. 5).  
Suomen TMAS -toimintaan liittyvään välityspalveluun voi ottaa yhteyttä: 
Valtakunnallinen 
 MRCC  Turku 
S 	 MRSC Helsinki MRSC Vaasa 
puhelinnumero 	+358 (0) 2041000 
+358 (0) 2041001 
+358 (0) 2041002 
+358 (0) 2041003 
Lisäksi meripelastuksen johtokeskukset päivystävät  VHF-kanavilla 16, 14 (työskentely- 
kanava), 70 (DSC) sekä MF-taajuudella 2187,5 kHz (DSC). 
Tämä tiedotuslehti on saatavissa myös englanninkielisenä verkko-osoitteessa www.fma.fi . 
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